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Los principales problemas identificados en la empresa son: Inexactitud en los inventarios, 
procedimientos no estandarizados, deficiencia en el control de compras y recepción de 
mercadería, deficiente identificación y distribución de productos, y falta de capacitación 
al personal. Las empresas que mejoran su competitividad en etapas de crecimiento son 
aquellas que han podido adaptar y alinear las soluciones tecnológicas del mercado a sus 
procesos, infraestructura y organización. 
 El presente estudio que tuvo como objetivo analizar y conocer los elementos referentes 
a las herramientas que se aplicaron en la mejora de gestión logística en empresas del rubro 
automotriz en los últimos 8 años. Las fuentes de información donde se adquirió los 
artículos fueron   de la base de datos de google académico, Renati, Scielo, EBSCO, 
Proquest y repositorios de tesis en Latinoamérica, tomando en cuenta como periodo de 
antigüedad de 8 años, etc. Donde las palabras claves que se utilizaron para la búsqueda y 
recopilación fueron “Gestión logística”,” Control de inventarios”, “stock”, “Cadena de 
suministro”. Consecuentemente, se obtuvieron 1043 artículos, de los cuales se redujo a 
480, mismos que se redujo a 30 artículos, debido a que fueron analizados bajo criterios.  
La conclusión principal que se encontraron en la indagación fue que en un 90% la 
herramienta más utilizada en los artículos analizados es la herramienta de Aplicación de 
ABC de inventarios. Asimismo, los países con mayor grado de adopción de la herramienta 
de sistema ABC son Estados Unidos con 49%, enseguida Francia con un 33%.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión logística, inventarios, cadena de suministro, 
herramientas de gestión logística.  
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verdadero alcance y funcionalidad. Solamente aquellos artículos que describen un ámbito 
de aplicación son aquellos que cuentan con una verificación empírica, que, no obstante, 
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